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Arnau, Fescenari d'un mite 
Em demana Antoni Prats que escriga so-
bre el teatre de Rodolf Sirera. I jo li accepte 
la proposta encara que sé que ara vaig molt 
mal de temps. Però ho accepte en record 
d'uns anys ja per a mi jovenívols, en els 
quals solíem d'aprofitar les nits d'estiu per 
parlar. Aquelles nits de calor i densos olors 
del cap, que són els únics rastres que que-
daven de la ciutat àrab que fou Alzira, una 
aglomeració urbana que poc a poc esdevé 
degradada com a ciutat, però que llavors 
i ara gira als voltants d'un lloc amagat, la 
Murta, que hi és com un punt de suport, 
un centre excèntric i ignorat en el seu sig-
nificat pels habitants d'Alzira, des del qual 
eixa ciutat podria indagar en el seu passat. 
Una vall amagada i durant molt de temps 
privatitzada, que inclús ha resistit l'acció 
destructora de les modernes urbanitzacions 
i que, més antigament, va resistir els intents 
cristianitzadors d'un convent de jerònims 
que s'hi instal·là. Però per dessota del ca-
pital o del catoUcisme, encara s'hi pot tro-
bar el caràcter màgic, extra-ordinari i mí-
tic, que li van imprimir els àrabs: allí, en 
aquella vall de pins, envoltada de munta-
nyes i vorejada de tarongers i aigua, els 
poetes musulmans somniaren que s'hi re-
colzà l'escala d'Abraham perquè Mahoma 
pugues ascendir als cels per comunicar-se 
amb el vent, la bellesa i la felicitat, és a dir, 
tot allò que els creients anomenen Alà. 
Així que ho accepti en nom d'unes res-
sonàncies personals, impulsat per la memò-
ria que esplaia el passat i mogut per l'es-
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penta dels indrets mítics personals üo he 
esguardat des de la muntanya de les Agu-
lles, des de la casa dels meus pares, moltes 
nits cap a la Murta, unes vegades envolta-
da en boira i d'altres nits plena d'escales 
dibuixades per la lluna). Però també ho ac-
ceptí mogut pel record que va ser la boni-
ca aventura de dur a l'escenari una obra 
teatral de Rodolf Sirera, VArnau, una ex-
ploració escènica, poc coneguda respecte 
a la resta de la seua producció. 
Vull dir que vaig decidir parlar de VAr-
nau no sols perquè em sembla una propos-
ta teatral de força envergadura, ambicio-
sa pel tema i el tractament, sinó també per-
què em trobe incapaç, i no sols per motius 
de temps, d'intentar analitzar tot el teatre 
de Rodolf Sirera. Em sembla en canvi molt 
atractiu d'escriure sobre un text que arribí 
a conèixer des de l'escena, per a l'escena. 
La intrahistòria d'aquest muntatge crec 
que és significativa per compendre tant el 
text original com el text que finalment apa-
regué en l'espectacle, encara que desgracia-
dament, com sol occórrer, no hi haja arri-
bat a reflectir-se en la història del teatre 
més recent. Per parlar, però, de l'Arnau de 
Sirera jo sols puc fer-ho parlant de l'Arc 
de Teatre. Aquest va ser un intent de reu-
nir al voltant de l'escena diversos actors 
(Joan Pascual, Juh Cantó, Marta Grau, i 
d'altres que per diverses raons s'han dis-
persat en el teritori teatral), dos directors 
(Esteve Graset i jo), un teòric del cinema 
(J. M. Company), un poeta (M. Rodríguez 
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Castelló), etc. Un projecte de llarg abast 
que no va quallar en la realitat teatral del 
moment, i que després hi reapareixeria de 
diverses maneres. Quan vam començar a 
llegir textos pel primer espectacle, Xavier 
Fàbregas, un home fonamental per a la his-
tòria del teatre català contemporani, ens va 
recomanar que llegírem VArnau. Així ho 
vam fer malgrat que, per conèixer d'altres 
textos de Sirera, no pensàvem que fora el 
més idoni per a la poètica escènica que pre-
teníem. I va ésser un impacte, una troba-
lla, una sorpresa: el text era teixit de sug-
geriments espacials, de motivacions escè-
niques, farcit d'imatges poètiques, plàsti-
ques. Tot hi era com un llenguatge adequat 
per expressar una temàtica també altament 
poètica, mítica. Era el text que ens perme-
tia treballar com volíem, tant per la seua 
proposta escènica com per situar-se plena-
ment dintre de l'àmbit cultura! català on 
hi havíem decidit moure'ns. 
He pensat que calia contar aquestes his-
tòries perquè formen part de la meua visió 
de VArnau de Rodolf Sirera, ja que expli-
quen la meua implicació i per tant situen 
tot allò que a continuació vaig a dir. Per 
això la meua escriptura no pot ésser dis-
cursiva, teòrica, ni pretén explicar-ne el text 
exhaustivament. Una vegada més es de-
mostra que la millor lectura d'un text dra-
màtic és aquella que es fa orientada per 
posar-la a escena. Per suposat que la in-
terpretació que naix d'eixe projecte no és 
neutral ni «objectivament» la millor. És 
aquella que ve delimitada pel conjunt de 
condicionants materials i artístics que de-
fineixen tot procés de dur una obra a l'es-
cena: la visió del director, les característi-
ques dels actors que intervenen en l'esce-
nificació, els mitjans econòmics dels quals 
es disposa, les variants introduïdes per l'es-
cenògraf, els aspectes imposats pel sistema 
de producció i distribució, etc. El resultat 
no és doncs el més fiable, teòricament par-
lant, però si n'és el més òptim, parlant 
teatralment. 
Així, que el lector, i el qui açò escriu, han 
d'abandonar tota pretensió d'objectivitat 
(si és possible o desitjable quan es tracta 
de pràctiques artístiques). Jo mateix no 
busque altre tipus d'objectivitat que aque-
lla que una subjectivitat lúcida em propor-
ciona, i he decidit, com a única estratègia 
interessant, parlar de VArnau amb una mà 
al text de Sirera i l'altra als propis records, 
a l'arxiu privat d'una història que va co-
mençar en 1982... 
Les fonts de la història del comte Arnau 
són múltiples i antigues. Totes semblen 
provenir d'un origen tan romàntic com és 
una llegenda que descén de les comarques 
pirinenques de Lleida. El fet original, pro-
bablement real, data aproximadament de 
1017, als voltants d'un de tants senyors feu-
dals de l'època, un tal comte Arnau, més 
que d'altres famós per la seua tirania. Sem-
bla ésser, segons conta Romeu Figueras en 
El mito de «El comte Arnau» en la can-
cíón popular, la tradiclón legendaria y la 
literatura (1948), el qual és una bona mo-
nografia sobre el tema, que l'abús que el 
va llançar a la fama va ser l'opressió sobre 
els treballadors del camp, en concret el no 
haver pagat el sou promès als encarregats 
de recollir la collita. 
Prompte d'altres connotacions s'hi ad-
hereixen en la transmissió oral d'aquest fet 
tan prosaic com freqüent en l'època. Pre-
cisament la quahtat de mite va esclatar 
quan el tema de la tirania s'uneix amb el 
tema dels amors deshonestos amb una 
monja, la mare Adelais, priora, sembla, de 
Sant Joan de les Abadesses. Pel seu pecat 
el comte va ser condemnat al pitjor dels 
càstigs: viure eternament. Tenim, però, els 
tres ingredients fascinants d'un mite reite-
ratiu i que són recollits en l'obra de Sire-
ra: el poder, el sexe i el temps. El poder, 
que en la seua creixença no entén ni de lí-
mits ni de lleis, el poder que porta a la lli-
bertat total i per tant a la solitud; el sexe 
en l'estat més atractiu per un determinat 
tipus d'amants —recordeu l'enamorament 
de Don Juan per Dona Inés—, és a dir, la 
sexualitat en l'estat virginal, el sexe que en-
cara no està definit, que pot ésser marcat, 
el sexe que pot ésser posseït per primera ve-
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gada amb total seguretat i, a més, una pos-
sessió que alhora suscita els poderosos sig-
nificats, tan fascinants, del sacrilegi. I com 
a cloenda, el temps, el qual es perpetua a 
si mateix, el temps que en no tenir desen-
llaç, deixa d'ésser-ho, comença a ésser pe-
rò una dimensió no humana, la pròpia dels 
herois plenament èpics. Després en torna-
rem sobre les ressonàncies contemporànies 
d'aquest tipus de situació que s'ofereixen 
en VArnau i que constitueixen el mite, en 
oferir-se com un prisma inseparable de tres 
cares: el poder, el'amor i el temps. 
Tanmateix, la llegenda va quallar en una 
cançó —una de les formes més segures per 
transmetre secularment una llegenda—, 
que es centrava en un aspecte col·lateral 
francament poc atractiu en l'actualitat, pe-
rò a l'època un útil detonant: la fidelitat 
de la muller, la muller del comte Arnau, 
que espera Ileialment, inaccessible al des-
coratjament, la tornada del seu espòs. És 
una altra perspectiva de la temàtica, pot-
ser poc suggerent avui, però que es va plas-
mar en una bonica cançó, des del punt de 
vista hterari i folklòric, i que Rodolf Sire-
ra té l'encert de introduir-la en el seu text, 
en diverses coasions, amb una intuïció dra-
màtica clara, ja que funciona en el desen-
volupament del drama, no sols com una 
pausa lírica, plàstica m'atreviria a dir , si-
nó també amb una doble funcionalitat: 
a) Condensación musical del drama, 
un recurs freqüent des del teatre del Segle 
d'Or (recordeu-vos com Lope ho utiHtza-
va a sovint als seus drames, d'aquells ara 
recorde la cançó d'El Caballero de Olme-
do). 
b) Estranyesa: la inserció d'una cançó 
suposadament coneguda pel públic —que 
a més, per la seua textura lírica, rememo-
rativa i amb una estructura cíclica, contras-
ta amb la tensió dramàtica de la resta de 
l'obra— acaba funcionant com una apH-
cació heterodoxa però eficaç del distancia-
ment brechtià, alhora que serveix de dis-
tensió, en contrapunt amb la tragèdia de 
VArnau. I no hem d'oblidar-nos que tot 
bon text dramàtic ha de ser abans de tot 
una bona «partitura» literària. 
La bellíssima cançó diu així (transcric 
sols un fragment): 
Per on heu entrat vós ara. 
Comte l'Arnau? 
Per on heu entrat vós ara, 
Valga'm Déü, val? 
Per la finestra enreixada 
muller lleial; 
per la finestra enreixada, 
viudeta igual. 
No veu que estic fent la vetlla. 
Comte l'Arnau? 
No veu que estic fent la vetlla, 
valga'm Déu, val? 
Però la feu tota sola, 
muller lleial; 
però la feu tota sola, 
viudeta igual. 
No, tinc per companyia 
i per senyal 
qui més me protegeria 
de tots els mals. 
Déu i la Verge Maria, 
Comte l'Arnau; 
Déu i la Verge Maria, 
valga'm Déu, val?» 
Fou descoberta pels erudits romàntics 
del segle passat; sembla que el primer' va 
ésser Marià Aguiló, cap a 1842. La bala-
da, que era dansada, sembla originària de 
finals del segle XVI o de principis del XVII, 
de Ripoll, d'on s'estengué per tota Cata-
lunya i entrà a Mallorca (no es coneix cap 
document de la seua difusió al País Valen-
cià). Gairebé arreu n'han estat recollides 
versions. La llegenda, que presenta, com 
la cançó, nombroses variants, sembla que 
tingué l'origen a Gombrèn, on és particu-
larment viva i estesa i on hi ha uns graons 
excavats a la roca viva, per a la construc-
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ció dels quals el Comte Arnau havia pro-
mès una paga (una mesura de blat per ca-
da mesura de pedra arrencada). Altres fo-
cus de localització són, com he dit, Ripoll, 
Sant Joan de les Abadesses, Olot, el Mont-
seny, etc. A Mallorca, així mateix, s'ha 
contaminat de la llegenda del Comte Mal, 
Ramon Safortessa, personatge històric de 
l'illa, del segle XVII. Arreu el mite es ba-
rrejà amb el del Mal Caçador, en alguns 
aspectes, i assimilà elements populars molt 
diversos. 
Però prompte la cançó va atraure l'in-
terés d'escriptores, poetes, dramaturgs i 
folkloristes. Entre els estudis cap recordar, 
per la qualitat del seus escrits, els treballs 
de Joan Amades i J. Ferrater Mora. Són, 
però, les diferents versions artístiques les 
que ofereixen un mostrari més ric i diver-
sificat. Anomenem ràpidament els més sug-
gerents, ja que no volem fer açí una des-
crició massa erudita: Àngel Guimerà trac-
tà tangencialment el tema a Les monjes de 
Sant Amanç (1895), que Amadeu Vives 
convertí en òpera; Frederic Soler estrenà 
pòstumament el drama Lo comte Arnau 
(1900); Jacint Verdaguer, dins Aires del 
Montseny (1901), publicà el poema «Lo 
comte Arnau»; l'any 1905 Josep Carner es-
trenà l'escenificació El comte Arnau. Vi-
sió llegendària; Joan Maragall treballà el 
tema al llarg d'onze anys (1900-1911) en di-
ferents poemes; Josep Maria de Sagarra 
publicà cap a 1928 El Comte Arnau. Poe-
ma. I encara molts altres: Guillem Colom, 
Carles Riba, Octavi Saltor, Maurici Serra-
hima, etc. 
La versió de Rodolf Sirera. 
VArnau és doncs l'iinica versió valen-
ciana, almenys d'allò que nosaltres cone-
guem. I aquest n'és ja un aspecte molt po-
sitiu, perquè es un dels pocos intents des 
del nostre àmbit que tracta d'inserir-se en 
un nivell profund de la cultura catalana, 
tot i que enriqueix des d'una perspectiva 
moderna, com veurem, el tema mític de la 
llegenda. 
Però hi farem un poc de història de la 
creació del text dramàtic, perquè ès molt 
clarificadora per a la seua comprensió: fa 
uns deu anys, almenys abans de 1978, Ro-
dolf Sirera rep l'encomana, o bé ell mateix 
li ho proposa a Núria Espert, d'escriure un 
text per a ser representat per aquesta ac-
triu. Aquest costum d'escriure una obra 
per una actriu o actor ha estat molt fre-
qüent en la història del teatre i n'ha donat 
magnífics fruits (pensem, entre d'altres, en 
El adefesio escrit per Rafael Alberti per a 
una altra gran actriu catalana. Margarita 
Xirgu). És una pràctica significativa per-
què el dramaturg en redactar el text dra-
màtic té en la ment la personalitat de l'ar-
tista que el va a encarnar. De fet, un dels 
aspectes més destacables de VArnau de Si-
rera, que és una aportació pràcticament 
original, consisteix en desenvolupar, din-
tre del conjunt de variants de la llegenda, 
el paper de la priora, Adelais, que es con-
verteix així en la protagonista principal de 
la seua versió, des de la qual és contada la 
història i als voltants d'eixa dona giren els 
altres personatges del tema. 
Inicialment es tractava d'adaptar el poe-
ma El comte Arnau de Josep M. de Sega-
rra, el qual segueix la línia nietzscheana 
d'un Arnau arrogant, intuïtiu i vital i la 
porta a les últimes conseqüències, és a dir, 
a la impossibilitat de salvació. El Comte, 
pecador fabulós, mor impenitent, ja vell; 
després vagareja eternament, comprenent 
la impossible salvació per no haver accep-
tat en vida l'amor de Déu, l'única cosa que 
hauria pogut redimir-lo. Sirera va més en-
llà, no solament desenvolupant el protago-
nisme de Adelais, però reformulant la te-
màtica des d'una òptica de la modernitat 
(Genet, teatre de la crueltat, onirisme, ca-
ràcter trasngresor, socialment parlant, del 
Comte Arnau i, en fi, construint una re-
flexió contemporània sobre les condicions 
de l'amor i la seua viabilitat). 
Els hmits d'una simple adaptació hi són 
desbordats pel resultat. Es tal vegada sols 
una anècdota, però cal tenir en compte que 
els hereus de Sagarra reclamaren llurs drets 
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(ah, sempre els hereus que viuen de renda, 
pretenen capitahtzant el treball dels pares! 
D'igual manera els hereus de Lorca o Valle-
Inclàn monopolitzen arbitràriament els 
drets d'autor eliminant així tot risc, i limi-
tant qualsevol «alliberació» del teatre dels 
seus progenitors). Sirera, d'allò que vaig 
poder arribar a saber, es va veure així en 
l'opció de signar la seua versió com una 
obra decididament seua. Això explica en 
part la cruel i interessada crítica que Joan 
de Sagarra va fer del muntatge de l'Arc de 
Teatre quan es va estrenar al Teatre Regi-
na de Barcelona. Per raons que desconec 
Núria Espert no va arribar a interpretar-la 
i el text de Sirera guanyà en 1978 el premi 
Ignasi Iglesias. 
h'Arnau és dividit en quatre grans se-
qüències. No hi ha un desenvolupament li-
neal de l'argument, sinó que s'hi troba 
plantejat com un rite que s'estructura com 
un coral en el qual el tema central, les re-
lacions Arnau/Adelais, les relacions 
d'amor entre un home i una dona, s'ofe-
reixen en les seues simultànies variacions. 
Els components fonamentals de la llegen-
da s'hi troben tots inclosos: entre el desig 
amorós i la obediència als seus vots, la mu-
ller lleial i la seua família, una família que 
Sirera dibuixa grotescament, amb una me-
na d'esperpentisme medieval, i, a la fi, el 
component social de la rebel.lió dels page-
sos contra el poderós senyor feudal. 
La simfonia sembla satànica per com és 
d'humana: un plantejament dramàtic, 
tens, de les relacions amoroses, en el qual 
floreixen les forces de l'erotisme i la des-
trucció, l'atracció i el rebuig, el món su-
blim i el món carnal. I encara més: es ma-
terialitzen les dimensions oníriques, ima-
ginàries, de tota pulsió amorosa. I així 
Adelais somnia amb el Crist que apareix 
amb tot l'esquinçament morbós d'un retau-
le medieval i que de sobte descobreix la ver-
dadera identitat que té pels ulls d'Adelais: 
el propi comte Arnau que amb l'espasa en 
la mà la rescata dels exorcismes d'un frare 
fanàtic. El Crist, que es manipula com una 
gran titella, i el Crist Rei, agressiu i nafrat. 
Mitjançant el vel de la religió i per un me-
canisme que té molt a veure amb la tècni-
ca del cinema, Adelais «veu», des del seu 
punt de vista, allò que pels demés és la 
imatge patètica d'un Crist romànic: subli-
mació i erotisme, opressió i desig. Adelais 
vol entregar-se a l'amor, travessar els murs 
de la clausura i alhora intueix l'efecte des-
tructor de l'objecte del seu desig. Atracció 
i rebuig: 
ADELAIS.—(Amb veu cada vegada més baixa, 
com adormint-se poc a poc): 
Però el turment com mil espases s'obri ca-
mí en els porus... La tibantor dels nervis em 
fa petar les dents com una espiritada... Sento 
que el ventre fuig del meu cos com un aiguat 
de cendra, cada guspira titil.leja i reflexa en 
els vidres de la meva presó la seva imatge... 
Arnau,... Nit rera nit els teus malsomnis aco-
blen el seu ritme al bategar del cor... Des que 
et vaig veure, i em vas parlar amb veu terri-
ble em recorre sota el burell dels hàbits un 
riu de molsa humida... Serà com diuen tots? 
I com saber-ho? El somni, marbre belluga-
dís no s'està quiet en las meves parpelles... 
La calor del teu cos, la calor sospitada, co-
va en els meus records un niu desfallit de ca-
rícies de dona... La turpitud de les carícies 
inexpertes, que somouen les llunyanes arrels 
del meu sexe, cobreix de febre tremolosa els 
meus llençols... A trenc d'alba... esgotado-
rament... la foscor necessària del descans... 
el cos, enmordassat i viu encara... bressolat 
Uunyanament per les paraules... del càntic... 
les germanes... espien en el claustre... boi-
roses... amenaçant en el silenci... 
Encara que el text «narra» principalment 
i de manera fragmentària, discontínua, 
l'itinerari d'Adelais, Arnau no és esborrat 
de l'escena. Ell suporta el pes de les seues 
pròpies decisions; amb un gest genetià, Ar-
nau veu que el mal i el crim són els únics 
mitjans per assolir la llibertat. La condem-
na a vagar eternament per un desert que 
li és propi no és més que la imatge de la 
solitud com a preu per aquells que volen 
ser lliures completament. És la dimensió 
asocial del transgressor que avança sobre 
el cavall dels seus forts impulsos (el tema 
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del cavall infernal, voltat de flames i per-
seguit per una canilla de gosos i llops, que 
travessa les muntanyes, les nits de tempes-
ta i cau per precipicis, sempre victoriós, és 
també un component de la llegenda). La 
imatge del comte —els vertaders i únics in-
terlocutors del qual són les forces de la na-
tura (els arbres, l 'heura, etc.) i el vertader 
emblema del qual és l 'animalitat de les fe-
res que l 'acompanyen—, esdevé així una 
poderosa imatge còsmica, una interpreta-
ció del món i de la seua magestuosa 
grandesa: 
ARNAU.—(Amb un gran crit): Tu m'has aban-
donat, però jo ara em retrobo! Entre les me-
ves mans entrego l'ànima al vent que buia 
pels camins i esborra les petjades dels déus 
antics de les llegendes d'aquest poble! Tot 
ha estat consumat! Tot ha estat consumat, 
i m'aixeco triomfant d'entre les vostres cen-
dres...! Espera'm, Univers, i deixa'm que em 
confongui amb el mantell d'estrelles que et 
fa la ronda les clares nits d'hivern! La creu 
dels braços convertida en ales m'empeny el 
cos en la teva recerca! Cavalcarem plegats 
per les dreceres del Zodíac i tu em faràs sen-
tir el màgic sò de les esferes i l'harmonia dels 
móns, i la vivificant claredat dels límits del 
teu regne! Univers, Univers! Enlaira aquest 
desig i que flamegi al vent un nou planeta! 
Em consumeixo en tu; i en tu i per tu, tot 
ha estat consumat! L'hora ja arriba... Ar-
nau comença a néixer de la mort! 
Aquestes gegantesques projeccions, el 
cosmos (Arnau) i la religió (Adelais), no 
desvirtuen el darrer caràcter del text, que 
és una descripció concreta de les concretes 
relacions home/dona : Arnau abandonarà, 
nn cop posseïda, Adelais, i aquesta segui-
! :i el seu propi camí, tot i que deixa el te-
:: iiori de la seua experiència amorosa, pe-
: ii portant amb ell l'estigma i el sabor del 
plaer consumat: 
\l)£LAIS.—...Que la desgracia deixi de 
l'uetejar-me quan tanco les parpelles i pugui 
submergir-me en les aïgues tranquil.les d'una 
nit solitària, lliure de monstres i de miralls 
que s'esquerden en mil bocins per retornar 
tothora les imatges deformes de rostres cone-
guts i de perseguidors anònims; aquelles veus 
llunyanes que s'apropen com onades de 
sang, estavellant-se rítmicament contra els 
rompents del llit on sojorna la nau d'una lu-
xúria que es va marcint inexorablement en 
cada matinada: la calor del teu cos se'm va 
glaçant a poc a poc sobre la pell i les traces 
humides de les teves carícies cobreixen de de-
sànim el meu cor. Ai Arnau... El foc va 
consumint-se, i jo no em trobo amb forces 
ja per revifar-lo... Estic cansada, Arnau... 
El meu desig de tu es converteix en exigèn-
cia, perquè sé que no ho vols, perquè sé que 
comences a mirar-me amb aquells ulls de fàs-
tig que jo tan bé conec, i et persegueixo un 
altre cop en els meus somnis. Torna a reco-
mençar la roda Arnau... Torna a recomen-
çar la roda... i estava... lluny... de tu... 
Un estudi complet de totes les implica-
cions que proposa l 'obra, una anàlisi sa-
tisfactòria de les vies obertes pel text que 
ens hi ocupa (perquè açò és VArnau, una 
obra oberta entre el fet dantesc i la tendre-
sa, entre l'estranyesa i allò sinistre, una 
obra oberta sobre els significats del fet hu-
mà) requeriria moltes més pàgines d'aque-
lles que aquest article em permet. Tanma-
teix crec que hi resten plantejades les línies 
de força principals del text dramàtic. In-
tentarem de nou l'anàlisi, ara, però, des de 
la perspectiva de l'escenari. 
L'Arnau en el nostre muntatge. 
L'obra de Sirera ens ofereix un elenc de 
personatges molt ampli (més de vint-i-cinc) 
i requereix una escenificació cara. En can-
vi nosaltres disposàvem de cinc actors que 
per primera vegada pujaven en un escena-
ri i un presupost molt reduït (l 'otorgat per 
les Produccions Teatrals de la diputació de 
València, el concurs del qual, el de propos-
tes d'espectacles, van merèixer en 1982. 
Caldria assenyalar també que el nostre pro-
jecte va merèixer també l'esment especial 
en un concurs similar a Barcelona, l 'Adrià 
Gual , encara que sense repercusions 
econòmiques). 
El nostre treball dramatúrgic es va pro-
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posar, per tant, mantenir la pluralitat 
d'imatges plàstiques i teatrals del text i al-
hora concentrar-nos en la confrontació en-
tre l'Arnau i l'Adelais. 
Calia, doncs, potenciar la figura del 
comte. Fou l'única manipulació important 
que vam introduir en el text original. Vam 
tractar de reforçar aqueixa figura no sols 
enriquint la interpretació actoral de l'Ar-
nau sinó a més subratllant el seu paper. I 
així, per a l'ecena de la batalla del comte 
amb el poble que assalta el castell, ens va 
semblar interessant recórrer a les paraules 
d'un altre gran monstre de la natura, Mac-
beth, que com Arnau lluita contra les for-
ces de la natura, en aquest cas el bosc de 
Birham avançant devers la seua fortalesa. 
I per acabar de configurar el personatge 
d'Arnau, vam inserir un fragment d'un al-
tre gran nietscheà, Joan Maragall, en La 
fi del comte Arnau: 
ARNAU: Corro de nit, corro de dia; 
veig a tothom, no em veu ningú; 
veig l'esperit que a dintre els nia 
i com treballa en cada u. 
Jo passo entre ells sense fer nombre 
ni entre els vivents ni entre els esprits, 
com un ensomni, com una ombra, 
com un despert entre adormits. 
Però al centre del conflicte, Adelais i Ar-
nau: les ficcions sobre el Poder, com va dir 
J. M. Company, barren el pas a la tendre-
sa. Entotsolat en la seua soledat altiva, el 
Tirà va despoblant el seu entorn de presèn-
cies vivents que pertorben la seua nítida de-
lectació en el propi narcisisme. Sabem que, 
des d'Alberic fins a Macbeth, tot tron s'eri-
geix sobre cadàvers, la sang dels quals ha 
pogut vessar-se gràcies al fet que el Tirà va 
renunciar explícitament als sentiments 
amorosos. Tampoc no ignorem, però, les 
variacions aportades a aquest esquema per 
l'obra de Sade. Els seus llibertins/dèspo-
tes ho són com a subjectes desitjants ex-
cessius. Portadors d'un foc arrasador, els 
personatges sadians s'enfronten a l'altre, 
com a tal, de la relació eròtica, per a mi-. 
llor destruir-lo. La il.lusió de qualsevol 
mascarada sexual —assolir la unitat orgà-
nica com a horitzó de perfecció— esdevé 
ací realitat obscena: tallar amb escalpel un 
buit en el cos de l'altre on poder introduir-
se. 
Algunes brases de l'incendi encès pel 
Marqués Diví alimenten el foc d'aquest Ar-
nau que s'ofereix a l'espectador. I no no-
més perquè s'hi invoque el crim com a ele-
ment clau perquè el subjecte trobe la seua 
pròpia identitat, sinó també pel caràcter 
eminentment gaudidor del personatge cen-
tral. Arnau podrà dir d'ell mateix, com a 
bon pervers: «Tot el que desitge, es con-
verteix en realitat». I gaudirà, en el sentit 
més jurídic del terme, apropiant-se tant les 
peces cobrades en l'exercici venatori com 
les dones vençudes en camps de ploma. Ar-
nau és un depredador amorós i, com a tal, 
detenta un cert saber sobre el gaudi. 
Senyor natural, però també baró de de-
sigs, Arnau es revela ací com un personat-
ge similar —en grandesa i títol nobiliari— 
al del Comte Dràcula. Com ell, atorga, per 
igual, la mort i l'èxtasi amorós. Burlador 
del Temps, perdura com a mite en la me-
mòria dels homes. Davant d'aquest senyor 
de la nit i del desig, s'estrella qualsevol mo-
ral coercitiva basada en denegacions per-
manents. La mort del frare en finalitzar el 
primer acte està en simetria perfecta amb 
el començament del pelegrinatge d'Adelais 
que tanca l'obra. Si l'una testimonia la des-
composició de l'ordre establert, l'altra ne-
ga la transcendència i afirma la necessitat 
lacerant de viure partint de les pròpies fe-
rides, de les lleis dimanades del propi cos. 
Finalment, davant tots nosaltres, especta-
dors, conclou Company, l'escena queda 
buida. 
Vam encertar en la nostra postura? Sols 
en sabem que era un dels espectacles pos-
sibles a partir de VArnau de Sirera. Un crí-
tic poc aficionat al teatre, Amadeu Fabre-
gat, va dir al dia següent de l'estrena: «Ar-
nau és un poema sobre el bé i el mal, so-
bre el plaer del crim i el crim del plaer. Una 
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peça redona que resultaria més bellament 
sobtadora escampada sobre un gran ece-
nari». A partir d'ahí l'espectacle va ser po-
lèmic, amb bones crítiques i furibunds 
atacs, que van ser per nosaltres la senyal 
que, almenys, hi havíem encertat en pro-
posar una arriscada aventura. 
Ara que he tornat a recordar aquella his-
tòria de VArc de Teatre, recorde també una 
declaració de Rodolf Sirera: «Aquest mun-
tatge ha transformat una gran simfonia en 
una peça de miisica de càmara». Nosaltres 
no ens capgirem ni d'un milímitre del nos-
tre muntatge, encara que som conscients 
de molts més defectes i limitacions que ens 
n'assenyalà la crítica. Però llavors i ara ens 
queda la convicció que al text original i al 
nostre muntatge hi era la mateixa música. 
I que llavors i ara va merèixer la pena trac-
tar de dur a escena un text que sens dubte 
és susceptible d'altres muntatges. 
Benifaraig, 1986 
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